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AÑO XVII Madrid 1.° de julio de 1922.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al Alf. de F.
(E. R. A.) D. J. Bellod. -Resuelve instancias de los Comtes.
O. J Poblaciones, D. J. Fernandez y O. J. Mena.-- ..on cede
gratificación de efectividad al Cap. D. T. Lloret.—Concede
licencia al T. O. E. Claro.—Cambio de destino de varios ofí
ciales de Id.' de M.a—Concede licencia al Alf. D. S. Díaz.
Dispone pase a servicios de tierra un primer contramaestre.
Concede dispensa de edad para ingreso en la Escuela ds Con
destables a un paisano.--Cambio de destino de clases y tropa.---Apru.ba comisión desempeñada por el personal de maes
tranza que expresa.—Nombra operarios de maestranza a los
individuos que expresa.—Baja por retiro de varios operarios
de maestranza.---Concede separación de la maestranza a un
operario de 3.a—Dispone adquisición de un falucho.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Resuelve instancia dei
alumno de Artillería D. L. Fernandez.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de un
primer delineador.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES .NAVALES.—Disponibilidad en el cuerpo de
Ingeniercs.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instaicias de
dos ordenanzas de semáforos.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Escala de Reservá auxiliar de las del Cuerpo Generas
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el Alférez de Fragata de la Escala de Re
serva Auxiliar de las del Cuerpo General, D. JoséBellod Cano, en súplica de que se le concedan cua
tro meses de licencia por enfermo para Villena(Alicante), S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor Central, hatenido a bien conceder al recurrente dos meses dela expresada licencia, y aprobar el anticipo quede la misma le ha sido otorgado en 18 del corriente
por el Capitán General del Departamento de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
o
miento y efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--•^-~1~1111111111■--
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: De conformidadcon lo solicitado porel Comandante de Infantería de Marina D. José Poblaciones Nieto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a la situación de reemplazo,
en Villacarrillo (Jaen), como comprendido en elartículo tercero del Reglamento aprobado por Realorden de 14 de enero de 1919 (D. O. nam. 15).De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado por
el Comandante de Infantería de Marina D. José Fer
nández Teruel, S. \I. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do concederle el pase a la situación de reemplazo,
en Cádiz, como comprendido en el artículo tercero
del Reglamento aprobado por Real orden de 14 de
enero (71e 1919 (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Comandante de Infantería de Marina, en situación
de reserva, D. Juan Mena Ramírez, en solicitud de
que se le conceda prestar servicio como Ayudante
de la Comadancia de Marina de Vigo, por figurar
como disponible, en analogía con lo dispuesto en
la letra H de la 8. de la Ley de 29 de junio de 1918,
hecha extensiva a Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría Ge
neral del Ministerio, ha tenido a bien desestimar
la súplica formulada por dicho Jefe, por carecer
de derecho a lo que pretende, con arreglo a lo pre
ceptuado en el Real Decreto de 18 de diciembre
de 1918 (C. L. núm. 405), que hizo extensivos a
ciertos Cuerpos de la Armada los beneficios que
puntualiza, y según el cual los jefes, oficiales y
asimilados que pertenecen a la situación de reser
va no podrán ser utilizados más que en «tiempo
de guerra» en que la Nación torne parte, y esto,
como es lógico, precediendo acuerdo del gobierno,
que asi lo determina, en cada caso, y fije las cir
cunstancias, forma y extensión del llamamiento,
tal y corno juzgae conveniente al servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M. se prevenga
al citado Comandante, que no ha debido cursar
directamente a este Ministerio la referida instan
cia, sino por conducto reglamentario, esto es, el de
la Comandancia de Marina de la provincia de Vi
go, si reside oficialmente en la Ciudad
de este
nombre, que es donde está fechada su petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 8 de marzo
último veintitrés años efectivos de oficial, el Ca
pitán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Tomás
Lloret Pérez; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la gratificación anual de mil pesetas
(1.000) correspondiente a dos quinquenios, que de
berá percibir por la Habilitación de su destino a
partir de 1.° de abril siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos—Dios 'guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 dejunio'-'de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado May V Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el
Teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) don
Eduardo Claro Gallardo; S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle dos meses de licencia re
glamentaria para San Fernando (Cádiz), Málaga y
esta Corte, por cumplido del tiempo de forzosa
permanencia en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del-Eslado Mayor Central,
Gabriel Anlón.
Sr. Capitán General del Departamento de rádiv.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los oficiales de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) comprendidos en Pi siguiente rela
ción que da principio con el Teniente D. Eduardo
Claro Gallardo y termina en el Alférez D. Luis
011ero Céspedes, pasen a servir los detinos que al
frente de cada uno se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Forrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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Regimiento
PERTENECEN
Batallón Compañia
Expedicionario. (Cumplido).
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
2.°
2.. 2.0
Compañía de Ordenanzas.
2.° 1.*
NOMBRES
TENIENTES
D. Eduardo Claro Gallardo
D. Luis del Valle Galtíer
D. Manuel Domínguez Rodríguez
ALFÉRECES
D. Servandó Díaz Rodríguez
D. Jesús Pisos Troche Expedicionario.
D. Félix Quijano Lagos Idem.
D. EnriqueMedina Casas Idem.
D. Luis 011ero Céspedes Expedicionario. (Voluntario).
SE LES DESTIN
Regimiento
-
Batallón Compañía
1.0
Compañía de Ordenanzas.
1°.
2. o
Madrid, 26 de junio de 1922. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el
Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) don
Servando Diaz Rodríguez, S. M el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle dos meses de licencia
reglamentaria para esta Corte, por cumplido del
tiempo de permanencia forzosa en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 (le junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• Señores. . . •
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de los seis recono
cimientos facultativos, sufridos por el primer con
tramaestre D. Manuel Rey Yáñez, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 del reglamento de su
Cuerpo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central de
la Armada, ha tenido a bien disponer que dicho
contramaestre, quede en la situación que prefija
.el artículo,diez y nueve del reglamento de referen
cia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid '20 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. GeneraL Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-.41111110a■Mar.-
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia fecha 12 de ju
nio del corriente año, dirigida a este Ministerio
por el paisano Andrés Nortes Valer°, domiciliado
en Cartagena, Huerto del Carmen núm. 7, solici
tando dispensa de edad para tomar parte en las
próximas oposiciones pa .a ingreso en la Escuela
de Condestables, y teniendo en cuenta que el re
currente habrá de cumplir los 19 años en el mes
de diciembre próximo y caso de obtener plaza, su
ingreso en la Escuela, no tendrá efecto hasta el
día 9 de enero siguiente, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central de la Armada, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer se exprese así al Capitán
General del Departamento de Cartagena, para sus
efectos y noticia al interesado.
De real orden, comunicada por el Sr . Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
ele Cartagena y Cádiz.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circidar.--Excmo. Sr.: S 11. el Rey (q. D.. g.) se
ha servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que princi
pia con el cabo Francisco Pérez Alonso y termina
en el soldado Antonio Navarro Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
■larina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Señores, • . „
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s
Relaeloit que me cita,
RTE.N =CEN
Regimiento Batallón. Compañía.
NOMBRES
CABOS
Compaftía de Ordenanzas. Francisco Pérez Alonso
2.' Agdo. Compañia Ordenanzas. 1 Enrique Muñoz Grande1.0L- José del Río Carrasco
1.0 Juan López GarcíaCompañia de Ordenanzas. Serapio Hernández Nicolás.
2.° Ernesto Blanco Diez
3. o
CORNETA
Antonio García Hernández.
TAMBORES
Comp-anía de Ordenanzas. Pedro Rivera Leal
1.°
Compañía de Ordenanzas.
3•°
2.°
1.°
José María López
SOLDADOS
José Arenan() Capel
Pedro Martínez Coca
Mavilo Go nz.í lez Herrero
Antonio Navarro Pérez
SE- LES D:-.-LSTINA
--zem====rtzm
Regimiento Batallón. (.;ompatila.
2.°
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem ídem.
3•0
2.° Agdo. Compañía Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
3.0
Compañia de Ordenanzas.
1.°
3.0 Agdo. Compañía Ordenanzas.
2.° Agdo. Compañia Ordenanzas.
1.0 Agdo.
•
Compañía Ordenanzas. -
Madrid 23 de junio de 1922. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabrtel Antón.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Jefe del
Ramode Ingenieros del Arsenal de la Carraca,
cursada por el Capitán General del Departamento,
de haber terminado la comisión que desempeña
ban, para el reconocimiento de una caldera de la
Brigada Torpedista, el Maestro Mayor de Calde
rería de Hierro D. Ricardo Galán Delgado y el
Capataz del mismo taller, Francisco García Pérez,
invirtiendo en ella, los días 25 del mes de marzo y
3 de abril S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado p la 2•' Sección del Estado Mayor
Central, ha teuido a bien aprobar la citada comi
sión, declarándola indemnizable por los días de su
duración.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la 'Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos del Jefe de'
Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena, cui
sados por la Capitánía General del Departamento,
referentes a las siguientes propuestas:
Antonio de Toro Cuevas, para soldador autóge
no de segunda.
José Ruiz Bernal, para escribiente.
Pablo Mulet Hernández, ídem ídem.
Juan Munuera López, ídem Capataz.
Juan Gómez Egea, ídem operario de segunda.
Juan Ferrer Serrano, ídem ídem
las cuales habían sido anuladas por no constar
en ellas que las vacantes habían sido anunciadas
entre los obreros que procedentes de los Arsena
les del Estado, pasaron al servicio de la S. E. de
C. N., afirmándose en dichos escritos que fueron
anunciadas en la Factoría que en Cartagena posee
dicha Sociedad y resultando de averiguación
practicada por el Estado Mayor .Central, que de
los Arsenales de Yerro' y la Carraca, no pasó nin
gún operario de los oficios correspondientes, Su
Nlajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría General de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar las propuestas de re
ferencia y nombrar a dichos individuo.; de la
Maestranza de la Armada, con las categorías que
al frente de los mismos se han expresado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado:Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, para
cubrir una plaza vacante de operario de 3.« del ta
ller de armería de aquel arsenal, a favor del ope
rario eventual Antonio Serrano del Pino, que que
dó excedente a la implantación del reglamento, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección del Estado Mayor Central,
ha tenido a bien aprobarla y nombrar a dicho in
dividuo operario de 3.a de la maestranza de la Ar
macla.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Sladrid 30 de junio- de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ?Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—.NEW 411111ra■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), de conformi
ciad con lo propuesto por la 2•" Sección del Estado
Mayor Central, se ha servido disponer que los ope
rarios que se relacionan causen baja en la Armada
en las fechas que se detallan, por ser en la que
cumplen la edad reglamentaria para el retiro:
Operario de 2." fundición, José Hernández Ar
teaga, 13 septiembre 1922.
Operario de 2." martinete, Domingo García Cum
plido, 13 septiembre 1922.
Operario de 3." maquinaria, !Juan Vida! Alvarez,
28 septiembre 1922.
, Operario de 3." maquinista, Manuel Baro More
no, 19 septiembre 1922.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ef3ctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
1111.1•111M...--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursa el Capi
tán General »de Cádiz, del operario de 3•" de la
maestranza permanente de aquel arsenal Rafael
Come Bea, interesando su separación de la expre
sada maestranza, por encontrarse delicado de sa
lud, S. M. el Rey q. D. g.), de acuerdo con lo in
iormado por la :2." Sección del Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, de
biendo causar baja en la expresada maestranza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de esta
fecha se aumente el inventario del buque Jefe del
servicio de guardacostas de Baleares en una em
barcación menor que aunque con aparejo dispon
ga también de motor (D. O. núm. 145) y existiendo
on Barcelona un falucho denominado Santa Nata
ha procedente de aprehensión por contrabando queel Delegado de Hacienda ofrece en diez y ocho miltrescientas veinticuatro pesetas; S. M. el Rey (queDios guarde). de acuerdo con lo informado por la
2." Sección del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer la adquisición de dicho falucho San
ta Natalia al objeto de cumplimentar la real orden
al principio mencionada, toda vez que la expresa
da embarcación reune las condiciones necesarias
para el servicio que se le destina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Consttrucciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el alumno de Artillería de la Armada D. Luis Fer
nández Rodríguez, remitida a este Ministerio con
la comunicación número 2. 809 del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz en la que se solici
ta se haga constar en su expediente personal, quG
es hijo de militar a cuyo efecto remite copia certi
ficada del 'último Real Despacho de su padre: S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido- acceder a lo solicitado, debiendo ano
tarse este requisito en el expediente personal del
citado alumno, a partir de su ingreso en laEAcade
mia, corno asimismo tener en cuenta esta circuns
tancia a los efectos administrativos correspon
dientes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Navegación y Pesca Marítima
Personal de la Secoión de Hidrografia
Excmo. Sr.: Dada cuenla de la instancia suscri
ta por el primer Delineador Constructor de cartas
D. Ildefonso González Llanos, solicitando licencia
por enfermo, el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima, en vista del acta de reconoci
miento médico en la que se expresa que le es de
absoluta e imprescindible necesidad, se ha servido
concederle dos meses de la expresada licencia,
para Luanco y Puente Viesgo, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de dicha Dirección Ge
neral.
D e real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
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to y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposic one
JEFATURA DE CON:DTRUCCIONES NAVALES
Relación del persona¿ Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da quP debe pasar la recista administrativa del próximo
mes de julio en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. José de Goytia y Gordia
7eniente coronel..
D. Fernando Acevedo y Fernández.
En situación de reserva creada por la ley de Guerra de 1918
y real decreto de Marina de 1.° de julio del mismo año.
6oronel.
D. Claudio Aldereguia y Lima.
En situación de reemplazo por enfermo.
leniente Corone/.
D. Antonio Más Garcia.
Madrid, 30 de junio:de 1922.
El General Jefe de c•nstruscion•s navales,
Antonin del Castillo.
DIREMON GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: Vistas las ,instancias promovidas
por los Ordenanzas cle Semáforos Pedro Calderón
Jimenez y José Rubio Sánchez, en súplica de que
se les conceda permutar en sus actuales destinos
del Semáforo de Cabo Bagur y Red telefóniCa del
Arsenal de Cartagena respectivamente, he venido
en acceder a lo solicitado; debiendo dichos indivi
duos ser 'pasaportados para los puntos do referen
cia y siendo de cuenta de ellos los gastos de tras
lado.
Lo que tengo el honor de expresar a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 21 de junio de 1922.
El Director General de Navegación y Pesca Marítima,
HOnOrio Cornejo.
Excmo. Sr. Capitán general del departamento
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
ANUNCIOS
Jefatura del Ramo de Ingenie:4)w del Arsenal de
la Carraca.
En virtud de autorización concedida por Real Orden
(te 15 de marzo último (D. 0. núm. 63), se sacan a oposi
ción las vacant.as de Maestros y Delineadores existentes
en este Ramo que a continuación se relacionan.
Ta//eres y categorías.
Mayores. Primeros. Segundos.
'MAESTROS.
Herreros de Ribera 1 2
Carpinteros de Ribera » 2 1
Calafates » 1
Albañiles » 2 1
Maquinaria y Monturas 1 1 »
Fundición 1 » »
Forjas )) , 1 »
Calderería de Hierro .. Se••• 1) 1 )
DELINEADORES.
Para el Ramo » » 1 •
El plazo de admisión de instancias es de cuarenta y
cinco días improrrogables, contados desde la fecha en
en que se publique este anuncio en la Gaceta de Madrid,
incluidos en estos cuarenta y cinco días, .los festivos. •
Los exámenes tendrán lugar en este Arsenal .con arre
glo a los programas detallados en el , Real. Decreto de 17-
de febrero de 1921 (D. O. núm. 48, .página 308). Dichos
exámenes se verificarán cuarenta días 'después de haber
terminado el ,plaz ) de .presentación de solicitudes, in
cluidos en los días indicados, los festivos. . •
Tendrán derecho a concurrir a la oposición cOrres
pondiente el personal que se expresa en las prescripcio
nes contenidas en el ya citado Real Decreto de 17 de fe
brero de 1921.
Los que aspiren a tornar parte en la oposición, lo soli
citarán en instancia s dirigida al Excmo. Señor ,Capitán,•
General de este Departamento, formulada en papel de
11.a clase, que en unión de la docutnentación que más
adelante se detalla, y bajo recibo, se entregará a las auto
ridades de quien dependa, o en las Comandancias milita -
res de Marina, correspondientes.
A las instancias deberán acompañar:
Los que presten servicios al Estado.
En caso de s-r militar o marino, la hoja de servicios
conceptuada, por 01 Jefe del Ramo a que pertenezca.
Los que no presten servicios al Estado.
r
Acta civil de nacimiento, legalizada; cédula personal
que se devolverá al interesado después de hacer la co
-
rrespündiente anotación; certificado de la Autoridad mu
nicipal del pueblo de su residencia y del Registro Central
de Penados y Rebeldes, librados y legalizados con fecha
posterior a la de la convocatoria, en los que se justifique
que están en posesión de sus derechos de ciudadano es
pañol, se hallan en pleno goce de sus derechos políticos
y son de buena vida y costumbres y certificados de. con
ceptuación a que se refieren los artículos 9 y 10 del repe
tido Real Decreto de 17 de febrero de 1921.
NOTA.--Los señores Comandantes de Marina, una vez
terminado el plazo de admisión de instancias, remitirán
al Excmo. Sr. Generad del Departamento de Cádiz, el to
tal de las que hayan recibido, acompañadas- de: toda la
documentación correspondiente.
Arsenal de la Carraca a 9 de junio de 1922.
El Coronel Jefe del Ramo de Ingenieros,
,Tosé J. 1ogores.
inp. del MIntaterlo de Ma) cta.
•
